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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh budaya 
organisasi terhadap sistem informasi akuntansi yang berdampak pada kualitas 
informasi akuntansi. Fenomena yang terjadi pada perusahaan BUMN, tidak 
relevannya sistem informasi akuntansi dengan disrupsi saat ini, kurang efektif dan 
masih ada yang belum terintegrasi sepenuhnya. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pada Perusahaan 
BUMN yang berkantor di Kota Bandung. Teknik sampling dalam penelitian ini 
menggunakan metode probability sampling, sehingga penelitian ini menggunakan 
sampel 50 responden dari 5 Perusahaan BUMN di Kota Bandung. Penelitian ini 
menggunakan alat Uji SPSS 22. Teknik analisis data pengujian menggunakan 
metode Analisis Jalur. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin membaik Budaya 
organisasi akan membuat sistem informasi akuntansi yang digunakan pada 
perusahaan semakin berkualitas serta dampaknya membuat informasi akuntansi 
akan berkualitas.  
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The purpose of this study was examine the influence of organizational 
culture of the accounting information system that impact the accounting 
information quality. The phenomenon that occurs in state-owned companies, the 
irrelevance of accounting information systems with disruption at present, is less 
effective and there are still some that have not been fully integrated. 
The population used in this study is at a state-owned company with an 
office in the city of Bandung. The sampling technique in this study uses the 
probability sampling method, so this study uses a sample of 50 respondents from 5 
BUMN companies in the city of Bandung. This study uses the SPSS 22 Test tool. 
The test data analysis technique uses the Path Analysis method. 
The results of this study indicate that the going to be good of 
organizational culture will make accounting information systems used in 
companies more qualified and the effects will make quality accounting information. 
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